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kutipan dan disertakan di dalam Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari saya terbukti melakukan kecurigaan baik dalam 
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Indonesia saat ini telah memiliki beragam banyak bentuk media yaitu ada media 
konvensional, seperti televisi, radio, koran, dan majalah, hingga media online. 
Namun, sedikit dari media yang sadar dan peduli dengan adanya aksesibilitas 
informasi untuk penyandang disabilitas, terutama untuk disabilitas tuli. Kata “Tuli” 
sendiri ditulis dengan huruf besar, sebab hal tersebut berarti mereka yang tidak 
dapat mendengar. Untuk berkomunikasi disabilitas tuli menggunakan bahasa 
isyarat sebagai salah satu alat komunikasi mereka kepada teman sesama disabilitas 
tuli. Saat ini masih terbilang belum banyak media yang menyediakan teks maupun 
bahasa isyarat di tayangan atau konten yang telah diunggah. “KamiBijak” (Kami 
Berbahasa Isyarat Jakarta) hadir sebagai media yang fokus target audiensnya kepada 
penyandang disabilitas tuli. Konten-kontennya yang berbentuk video disertai 
dengan BISINDO (Bahasa Isyarat Indonesia). Media online KamiBijak 
memproduksikan berita hingga hiburan melalui video dan terdapat teks di 
dalamnya, sehingga teman-teman disabilitas tuli dapat menikmati tayangan berita 
tanpa adanya kesulitan. Tentunya memiliki akses informasi yang bisa dijangkau 
dengan mudah dan cepat. Selama 60 hari masa kerja magang, penulis ditempatkan 
pada posisi Content Writer. Penulis membantu membuat artikel di “KamiBijak” 
untuk kanal Infosiana, Kuliner, Flash, Hiburan, dan Ruang KamiBijak. Penulis 
mendapatkan pengalaman serta pengetahuan baru mengenai bahasa isyarat. Selain 
itu, penulis dapat lebih sadar dengan membantu memenuhi kebutuhan teman-teman 
tuli dalam mengonsumsi informasi. 
 




Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat 
dan rahmat-Nya penulis telah menyelesaikan proses kerja magang dan laporan kerja 
magang dengan baik dan tepat waktu. Laporan magang dengan judul “Proses Kerja 
Content Writer di KamiBijak” yang dibuat oleh penulis dalam melaksanakan 
praktik kerja magang di KamiBijak dengan tepat waktu yakni 60 (enam puluh) hari. 
Laporan magang ini disusun atas dasar memenuhi prasyarat mendapatkan gelar 
Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) dalam kelulusan penulis di Universitas 
Multimedia Nusantara (UMN). 
Laporan ini dibuat untuk melaporkan kegiatan-kegiatan magang yang telah 
dilakukan oleh penulis. Selain itu, penulis juga dapat mengembangkan pengetahuan 
serta pengalaman dalam praktik kerja magang ini yang nantinya akan menjadi bekal 
penulis untuk memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Tentunya dalam proses 
penyelesaian laporan magang ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan, 
pengalaman, dan bantuan dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, 
penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada: 
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Semoga laporan magang yang telah disusun dengan baik ini dapat dipahami, 
dimanfaatkan, dan berguna oleh penulis dan juga kepada pembaca. Penulis sadar 
laporan ini masih jauh dari kata sempurna serta akan ditemukan beberapa 
kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka dengan kritik dan saran agar 
laporan ini dapat menjadi lebih baik. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih 
kepada seluruh pihak yang telah disebutkan maupun tidak disebutkan dan mohon 
maaf sebesar-besarnya jika masih ditemukan kesalahan dalam penulisan laporan 
magang ini. 
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